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  職業訓練局（Vocational Training Council，
簡稱職訓局、VTC）於1982年根據《職業訓練局























組香港知專設計學院（Hong Kong Design Institute，簡稱HKDI）、進行學科策
略發展，引入環境學課程、推出全人發展課程、籌建健樂中心等。職訓局每年
都會對八年策略計劃進行檢討，以及因應實際情況及發展需要作出修訂，加入






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一切從熱誠開始    何小華
何小華















































文高中學校（VTC Yeo Chei Man Senior Secondary School）、高峰進修學 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前線晉升上來。」圖為她（ 前排左四 ）出席公司活動時與同事合照。 
由打字員晉升為大集團董






























































































































































































































































































































































































































































院 長 ， 1 9 7 2 年 加 入 教 育 司 署 任 助 理 教 育 
司 ，1980年退休。























































































教 育 是 一 代 代 的 傳
承，摩理臣山工業學











































































































































































































































































































































































































































































































































































































不 參 加 工 會 及 遊 行 的 個 人 原
則，盡量做到中立。  











































































































































































































































































































































































      香港科技學院的英
文名與香港理工學院的
前身香港工業專門學院










































































































                    























































































自 1 9 8 2 年 起 擔 任 職 訓 局 工 業 教 育 委 員 會 主
席，1986年開始加入理事會。1993至1994年間
任職訓局主席。
























































































































































































展 與 內 地 的 聯
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































學（Leeds Metropolitan University）及澳洲的史溫本科技大 























































































































































































































教育及訓練協會（International Vocational Education and Training 
Association）攜手，首次將年度國際專業教育會議移師香港舉行，
吸引了來自20個國家的260位專家參加，彼此交流新紀元的專業教育






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































李宗德先生, BBS, JP 
委員
陳婉嫻議員, SBS, JP 
蔡元雲醫生, SBS, JP 
鍾志平博士, JP 
夏德威先生（Mr Martin N. Hadaway）
許漢忠先生, JP 
劉展灝先生, MH, JP 





楊孝華議員, SBS, JP 
郁德芬博士, JP 
容永祺先生, MH, JP 





附  錄  一 附  錄  二 附  錄  三 附  錄  四
歷屆主席 
1982年 - 1984年  田元灝議員, CBE, JP
1984年 - 1986年  田元灝議員, CBE, JP
1986年 - 1988年  陳鑑泉議員, OBE, JP
1989年 - 1991年  張鑑泉議員, CBE, JP
1991年 - 1992年  張鑑泉議員, CBE, JP
1993年 - 1994年  鄭正訓先生, OBE, JP
1995年 - 1997年  黃秉槐議員, OBE, JP
1998年 - 1999年  楊啟彥先生, GBS, CBE, JP
2000年 - 2001年  楊啟彥先生, GBS, CBE, JP
2002年 - 2003年  楊啟彥先生, GBS, CBE, JP
2004年 - 2005年  楊啟彥先生, GBS, CBE, JP
2006年 -   梁君彥議員, SBS, JP
歷屆執行幹事
1982年 - 1987年  穆勤先生（Mr Morris C. Morgan）,           
   ISO, JP
1987年 - 1997年  黎澤鑾先生（Mr Horace R. Knight）,       
   ISO,  MBE, JP
1997年 - 2002年  李鍔教授, JP







































































































































































































楊啟彥先生, GBS, CBE, JP






























































 得獎教師 所屬學院及學系 
2002年 陳松業先生   摩理臣山專教院工商服務及管理系講師
 陳大偉先生   青衣專教院工程系講師 
 朱健昌先生   青衣專教院工程系講師 
 林樹照博士   摩理臣山專教院基礎課程部講師 
   
2003年 陳光耀先生   沙田專教院設計系講師 
 鄭彩鳳女士   觀塘專教院工商管理系副講師 
 柯賢明先生   青衣專教院工程系首席講師 
   
2004年 鄭嘉慧女士   沙田專教院電子計算系高級講師 
 孟艷秋女士   黃克競專教院語文中心講師 
 黃志芬女士   葵涌專教院電子計算系講師 
   
2005年 祁志純女士   沙田專教院工商管理系首席講師
 陳少儀女士   沙田專教院工商管理系講師
 李偉基先生   沙田專教院工商管理系講師
 黃培達先生   觀塘專教院印刷及數碼媒體系講師
 居鳳欣女士   柴灣專教院酒店、服務及旅遊學系講師
 黃如棟先生   柴灣專教院應用科學系講師
 陳小明先生   沙田專教院應用科學系系主任
 陳錫歡女士   沙田專教院應用科學系講師
 邱耀樞先生   沙田專教院應用科學系講師
   
2006年 張秀麗女士   觀塘專教院印刷及數碼媒體系署理高級講師
 呂兆偉先生   觀塘專教院印刷及數碼媒體系高級講師
 譚家豐先生   沙田專教院設計系署理高級講師
 郁其援先生   葵涌專教院時裝及紡織系署理高級講師 
   
2007年 孔兆秋先生   觀塘專教院印刷及數碼媒體系講師
 張文蕙女士   沙田專教院語文中心講師
 鄒景聰先生   零售業訓練中心助理訓練主任
 庚保利先生   李惠利專教院語文中心講師
 龔烱輝先生   印刷業訓練中心副中心主管
 游永祥先生   印刷業訓練中心高級教導員 
 辛廣源先生   印刷業訓練中心高級教導員   
 冼光明先生    印刷業訓練中心教導員
 許志國先生   觀塘專教院電子及資訊工程系講師
 陳錦榮先生   觀塘專教院電子及資訊工程系二級工場導師  





附  錄  九
總部
文子賢　 毛潤明　 伍婉華　 吳如英 何景林 周若荷 林錦森 梁自強 
梁秀華 梁協雄 梁偉光 陸博文 傅小品 雲昌照 楊小苓 楊永忠 
葉瑞娟 鄭楚德 黎衍明 戴雪芬 鍾毓靈 鍾澤輝 鍾麗賢
尹季常 方惠蘭 王繼鋒 甘蕙絲 何立才 何慧儀 余潔梅   吳世傑  
李秀麗　 李威廉　 李愛蓮　 李照明　 周志祥　 周樹強 林一明   林秉安 
林惠真　 胡健成　 孫嘉恩　 袁詠文　 馬勵康　 區小意 張樹偉 梁偉文 
梁鳳瓊　 陳國良　 陳楚輝　 陳錦洪　 陸廣良　 黃小雲 黃妙嫻 黃建華 
葉金枝　 歐路賢　 鄭永才　 鄭偉琪　 鄭燕顏　 盧北群 盧邦良 盧潔梅　 




甘漢文 岑慧恒 李業德 李競科 林劍華 姚慶俊 胡慧賢 唐雪芬 
梁怡寶 郭金好 郭釗賢 陳民生 麥慧珠 麥顯鵬 馮漢基 黃月玲 
黃錦煊 黎文光 蕭玉英 鍾慧蓮 譚社衞
黃克競專教院
朱桂鑾 吳志強 李永卓 李永康 林深泉 張文啓 張永強 陳玉蓮 
陳瑞元 黃永新 黃志強 葉樹德 鄧正強 鄧明強 鄧勝森 羅浩樵 
譚寶榮
王秀鳳 王敏儀 李燦東 林伯榮 施文清 張煥坤 曹溢賢 梁超義 
梁樹達 連肖慧 陳少強 陳自良 陳楚雄 陳麗芳 陸金安 麥家聲 
甄偉雄 劉志豪 劉步平 鄭婉玲 鄧漢廣 黎榮貴 盧志剛 謝寶春 
譚金輝
李惠利專教院
孔慧勤 王滿樹 朱治偉 何立華 何一全 宋有樂 李偉全 李麗雲
屈慶昌 梁文昌 莫至善 莫一華 許雪梅 陳炳權 陳一偉 陳煥貞
陳一權 湯健鑫 董慧英 雷汝煥 甄永才 黎榮權 盧志強   羅唐小燕
伍耀華 江帶娣 何立強 吳文發 吳錦明 李兆榮　阮偉明 林麗娟 
姚一松 施文彥 孫偉然 袁詠兒 馬樹宏 張強英 梁天佑 梁水有 
梁玉冰 梁國昌 梁超華 梁慕容 莊廣池 許慕潔 郭少芳 陳宜烈 
陳秋桐 陳清南 陸震球 彭奕浪 曾蓮芳 程肇荃 馮國梅 馮敏強 
黃展立 黃國安 黃德歡 黃麗娟 楊韻儀 葉陳寶好 廖文豪 廖福明 







江炳耀 李玉麟 林真平 翁耀文 陳國強 黃美英 劉慶祥 劉禮佳
電機業訓練中心
尹福根 伍偉建 陳惠娟
朱偉勤 吳松德 吳熾華 李振華 李蝦江 林志傑 林慧娟 林耀強
張浩明 張國新 張復光 梁文淦 梁國強 莫家志 陳蔡德 傅定洲
黃榮發 黃德明 甄偉強 劉輝明 歐陽紹棠 鄧力發 盧明光 顏仲良
羅振華 譚榮本
焊接業訓練中心
王甘泉 余銘倫 李元基 李超雄 周家榮 周一偉 胡永祥 馬明石
曾世敏
珠寶業訓練中心




伍碧紅 何海平 吳松華 吳家盈 李仲平 邵志勇 徐一智 袁少樂
區敬溢 張叔宜 張一煜 戚鳳英 梁愛玲 陳肇權 陳麗貞 曾潔冰
湯佳順 黃鎮雄 鄒建忠 談星輝 戴榮潑 鍾耀祥 鄺就全 鄺榮昌
蘇如珠
摩理臣山專教院
余其昌 林偉雄 冼志誠 張偉堅 陳子明 陳永康 陳深鴻 謝志成
鍾復平
伍錫祥 沈秀琼 高健興 張耀良 梁健威 梁湘棠 梁慧兒 梁興華
許麗卿 郭一喜 陳永林　陳素冰 陳國安 黃玉玲 黃志聖 廖新偉
甄兆強 劉碧霞 蔡德誠 鄭綺緹 鄺惠珠
屯門專教院
余啓華 吳偉權 阮雄超 梁國耀 葉賀良 葉榮標 鄧煜坤 鄺文洪
朱鴻標 林啓青 區覺通 梁煥釗 陳士平 陳偉霖 陸綺雯 彭冠其
覃一炎 馮志偉 馮健成 黃紹楷 黃鴻輝 葉昌榮 葉國洪 廖槐芬
劉侃耀 劉訪平 黎美齊 黎榮炎 蕭詠琴 關礎生 嚴志強
金屬品製造業訓練中心
丘清中 江國祥 梁永生 梁瑞強 陳鏡森 湯發枝
伍志強 李志江 李一根 周景漢 張日明 張漢娣 張憲彪 莫松堅
郭家華 陳永明 陳建新 陳振安 陳榮強 陳栢光 麥國鈞 勞偉植




陳志樑 陳啓東 陸北鴻 黃立華 趙佩潔 譚志強
塑膠與模具科技發展中心
何國仁 何敏琛 李加成 周昭和 周漢文 易靜宇 洪瑞福 陳達堂




古炳權 司徒利興 何梁綺蓮 何勵光 吳耀文 李煥棠 林永樂 林瑞蘋
張耀文 陳奕華 廖耀昌 樊偉澤 歐陽錦恩 蔡水生 鍾一枝 
吳惠芬 李達鉅 周少明 周健華 林茵茵 林錦標 林應材 邵志仁 
姚美蓮 袁宗儀 區智雲 張振明 張一罩 梁家孟 梁壽彤 莊燕卿 
郭志生 陳玉清 陳亞金 勞富成 彭影娟 馮國榮 黃偉文 黃從心 
黃敏兒 葉如山 趙一妹 劉寶珠 談慧瓊 黎小鳳 蕭玉蓮 謝梁麗娥 
譚菱廣 關海珍 嚴志明 蘇健成
葵涌專教院
伍兆祥 何威權 李英漢 柯國榮 梁奉章 陳炎周 彭詠怡 馮建強
馮雪雯 黃錦禮 劉清德 劉肇昌 黎永昌 鄺錦洪
王劍芬 朱志強 余偉明 李炳武 李美燕 林逸軒 唐浩俊 徐少玲
馬永樂　梁照聯 曾錦培 馮卓偉 葉煥章 劉一英 蔡慧霞 賴志堅
龐振輝
觀塘專教院
宋文侖 李桂明　 李耀東　 孫吉雄　 郭城桂　 陸文添　 麥志強　 黃偉豪
廖經華　 劉聯昌
江錫銀　 老昌盛　 林華勝　 袁少玲　 梁淑芬　 梁煒燦　 陳益華　 陳策樑
麥偉界　 曾紹華　 曾德成　 湯貴屏　 馮偉雄　 黃秀英　 廖榮超　 劉敬偉
歐陽志強 謝國雄 關永昌
電子業訓練中心
何耀光 吳展榮　 李美娟　 李應鵬　 沈曉明　 郭英德　 陳路南　 陳際強




江施芸　 張小元　 陳東成　 游永祥　 葉敏儀　 蔡靜雯　 關偉石
紡織業訓練中心
高長林　 郁其援
江文強　 何偉財　 林少龍　 張超雲　 梁啓儀　 陳宏枝　 鍾社榮
職業訓練局青年學院
李志強　 胡漢威　 張烈文　 梁偉然　 陳兆麟　 馮志堅　 黃偉志 盧柏泉 
區明坤　 張正媯　 陳根全　 陸家強　 麥偉發　 黃德成　 劉一嵩　 蔡錦智 
譚俊強 嚴子明
高峰進修學院
李景娥 李詠梅 張婉珠 曾兆華
旅遊服務業培訓發展中心及中華廚藝學院
吳鳳霞 呂宇楚 梁達楷 黃偉中 劉如江 譚翠玉
殘疾人士職業訓練組
王祖沛　 吳錦文　 李瑞暢　 李漢華　 周燕卿　 施利國　 區少群　 陳育熾
陳馮笑蓮 陳韶坤　 陳錦華　 陳耀添　 陶達明　 麥秋霞　 麥耀光　 楊國光
鄒富榮　 趙崇光　 黎紹明　 黎智豪　 薛名象　
朱肖環　 朱英傑　 何偉泉　 吳趣兒　 呂啓堅　 林胡玉霞 袁冼娓薇 張寶貴
陳志誠 陳惠文　 黃偉榮　 黃焯敏　 葉亦明　 葉雲龍　鄒正華　 鄧光全
黎少玲　賴景衡　羅琴英
學徒事務署
伍寶林　 李銘基　 冼沛霖　 高一輝　 梁建德　 許賜光　 陳宏禮　 陳偉超
游大南　 黃永良　 黃志強　 楊雄輝　 蕭約翰　 蕭煒明　 謝國樑 譚偉強
嚴植強　 蘇景毅
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